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В ст. 1 проекта речь идет об образовательных программах, имеющих 
государственную аккредитацию. С учетом неопределенности вопроса о судьбе 
государственной аккредитации не целесообразно принимать данный правовой акт в такой 
редакции. 
В законопроекте имеет место противоречие. Абзац пятый п. 7 ст. 5 говорит о том, 
что срок временного пребывания может быть продлен на срок до 30 дней с даты 
отчисления в связи с завершением обучения, однако в п. 2 ст. 6(2) указывается, что 
разрешение выдается на срок освоения образовательной программы и последующие 180 
календарных дней после дня окончания срока обучения.  
Кроме того, установление срока в законопроекте связано с моментом зачисления, 
что не дает возможность воспользоваться специальным режимом лицам, поступающим на 
обучение. В предложенной редакции такая возможность предоставлена иностранному 
гражданину, завершившему обучение в образовательной организации, в целях 
поступления в научную организацию. При этом ходатайство может подать научная 
организация, «в которой гражданин будет продолжать обучение» (для сравнения ст.6.2 
предусматривает обязательное предоставление справки об обучении).  Из текста проекта 
не ясно, как распространяется или нет предлагаемый режим на основные программы 
профессионального обучения (полагаем должны рассматриваться как основание).  
 
